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 » Marcadores genéticos y patrones dietarios en poblaciones aborígenes Pre y 
Posthispánicas del Paraná Inferior.
Por Darío G. Cardozo
 » Tecnología lítica en el Humedal del Paraná inferior cordobés: el caso de los departamentos 
de Río Seco, Sobremonte y Tulumba (1990-2015).
Por Romina Sacur Silvestre
 » Investigaciones arqueológicas sobre las formas de organización de la producción y 
procesamiento agrícola y sus variaciones temporales en las nacientes de la Quebrada de 
Humahuaca en su intersección con la Puna (Provincia de Jujuy).
Por Giorgina Fabrón
 » Arquitectura y asentamiento de las sociedades tardías del sector centro-norte de 
Valle de Vinchina, La Rioja.
Por Gisela Spengler
 » Arqueología de los antiguos pastores de San Juan Mayo, Puna de Jujuy: Asentamiento, 
movilidad y paisaje durante el segundo milenio A.D.
Por Juan Maryanski
 » Abordaje zooarqueológico de las prácticas de consumo en asentamientos de frontera 
de la Pampa seca (fines del siglo XIX).
Por Jimena Doval
 » Desigualdad social en el Período Tardío: manifestaciones espaciales y materiales en el 
poblado El Carmen 1, Provincia de Tucumán.
Por Violeta Cantarelli
 » La ocupación del bosque meridional neuquino durante la Anomalía Climática 
Medieval (800-1400 d.C.).
Por Alberto E. Pérez
 » Interacciones sociales, prácticas rituales y procesos de cambio durante los Períodos 
Tardío e Inca (ca. 900-1536 DC) en la cuenca de Ratones, Puna de Salta.
Por Federico Coloca
 » Arte, composición visual y paisaje. Un estudio de la producción rupestre de los grupos 
cazadores-recolectores de la región Extremo Sur del Macizo del Deseado (Provincia 
de Santa Cruz, Argentina).
Por Agustín Acevedo
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 » Producción y distribución de cuentas de valva en el Holoceno tardío de Patagonia 
continental argentina.
Por Sabrina Leonardt
 » Marcando yacimientos: pinturas rupestres y minería en la región de Atacama, (Chile 
600-1.300 d.c.).
Por Gloria A. Cabello Baettig
 » El devenir de lo cotidiano en el continente antártico. Vida cotidiana y extrañamiento 
en los balleneros industriales antárticos (isla Decepción, Antártida, siglo XX).
Por M. Victoria Nuviala
A continuación se incluyen seis resúmenes de tesis entregados por sus respectivos autores.
